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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN 
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGHASILAN 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi kepatuhan kewajiban perpajakan pemilik bisnis online, serta 
mengetahui berapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut. Metode Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan survei, metode ini diterapkan dengan menyebarkan kuesioner 
kepada pemilik bisnis online di Jakarta Pusat. Kesimpulan yang di dapat menunjukan 
faktor pengetahuan pajak memberikan pengaruh yang paling besar dan signifikan 
dibandingkan dengan sensus pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan 
perpajakan pemilik bisnis online. 
Kata Kunci : Sensus pajak, Pengetahuan pajak, Sosialisasi pajak, dan Kepatuhan 
Perpajakan Pengasilan. 
 
